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 Penggunaan sumber belajar dalam proses pembelajaran bertujuan untuk 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Perkembangan jaman dan kemajuan
teknologi dan informasi menjadikan internet sebagai salah satu sumber belajar serta
kebutuhan bagi anak, dalam hal ini adalah  bila pemanfaatan internet sebagai sumber
belajar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin maka ini akan menjadi faktor pendukung
dalam meningkatkan hasil belajar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
apakah terdapat hubungan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dengan hasil
belajar geografi siswa kelas X SMA Lab School Banda Aceh.Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dengan
hasil belajar geografi siswa kelas X. Populasi dalam penelitian ini adalah 27 orang
siswa kelas X IPA4. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dan
soal tes. Teknik analisis data menggunakan analisis korelasi serial. Hasil pengolahan
data dalam penelitian ini menunjukkan koefisien korelasi yang diperoleh yaitu
0,7703 berada pada kategori kuat, dan uji signifikansi sebagai pembuktian hipotesis
dengan menggunakan rumus uji-t, nilai  yang diperoleh sebesar 9,250
sedangkan sebesar 1,708. Hal ini menunjukkan nilai lebih besar dari
nilaimaka Ha diterima,sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan
yang positif dan signifikan antara pemanfaatan internet sebagai sumber belajar
dengan hasil belajar geografi siswa kelas X Lab School Banda Aceh.
